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El presente trabajo de investigación fue aplicado a los clientes de la Empresa 
Construnegocios Sac del distrito de Puente Piedra, año 2015, cuyo objetivo fue 
determinar la influencia que existe entre la Comunicación efectiva y Satisfacción 
del cliente. Esta investigación se ha realizado con una población de 89 personas 
y muestra de 72, los datos se recolectaron a través de un cuestionario de 20 
preguntas. La confiabilidad de dichas encuestas se realizó mediante el alfa de 
cronbach, una vez recolectados los campos mediante un instrumento donde 
dicha información fue ingresada al programa estadístico Spss 22, para el 
respectivo análisis e interpretación, teniendo como resultado que la 
comunicación efectiva y la satisfacción de clientes tienen una influencia positiva, 
por ello se deduce que una buena comunicación con clientes nos ayuda a 
tenerlos satisfechos y a la vez posicionarnos en la mente del consumidor 






















This research was applied to customers Construnegocios Sac Business District 
Puente Piedra, 2015, whose objective was to determine the influence between 
effective communication and customer satisfaction. This research has been 
conducted with a population of 89 people and 72 sample, data were collected 
through a questionnaire of 20 questions. The reliability of such surveys was 
performed by Cronbach's alpha, once the fields collected by an instrument where 
the information was entered into SPSS 22 statistical program for the respective 
analysis and interpretation, with the result that effective communication and 
satisfaction Customers have a positive influence, it follows that good 
communication with customers helps us to keep them happy and also our position 
in the consumer's mind 
Keywords: Customer satisfaction, communication, positioning service. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
